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siluetas, fue una exposición colectiva que realizaron profesores, 
estudiantes y egresados, del Programa de Licenciatura en Artes 
Plásticas del Decanato Experimental de Humanidades y Artes de 
la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, con el motivo 
de celebrar el  noveno aniversario del Programa. En esta actividad 
expusieron un grupo de artistas que crearon en torno al ser femenino 
como tema principal, buscando redimensionar a la mujer como 
generadora de significaciones. Las piezas fueron realizadas en 
formatos pequeños y estuvieron expuestas durante el mes de mayo 
y junio del 2015, en los espacios de la Galería y Fundación Red de 
Arte, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la ciudad de 
Barquisimeto. El montaje estuvo a cargo del Prof. Víctor Benítez, y los 
bachilleres, Adrián Abarca, Carlos Rojas, Eliana Riera. La museografía 
y coordinación de la exposición en la responsabilidad de la Profa. 
Carla Vargas. 
El catálogo completo puede observarse en: http://issuu.com/
proyectoscuratorialesdeha-ucla/docs/revista2
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Papel y tinta china sobre madera policromada
14,5 x 30 cm
2015
Giovanni Di Rosa
La maja censurada
Fotografía
32x38 cm
2015
